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Ética e Fisioterapia 
A Fisioterapia hoje no Brasil é uma profissão em ascensão tanto no que se 
refere à assistência como ao ensino e à pesquisa. As Diretrizes Curriculares para a 
graduação de Fisioterapia diz que "o curso de Graduação em Fisioterapia deve 
assegurar a formação de profissionais com competência e habilidades específicas 
para respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional". Este fato aliado 
à existência das Comissões de Especialistas de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
demonstra um profundo amadurecimento ético, científico e social da profissão. 
Encontramo-nos diante da necessidade de mudanças não somente dos antigos 
paradigmas técnico-científicos, como também dos compromissos e responsabilidades 
sociais. Devemos avançar de uma ciência eticamente livre para outra eticamente 
responsável. Dos princípios éticos fundamentais da não-maleficência, beneficência, 
respeito à autonomia do indivíduo e justiça são derivadas as regras éticas de 
honestidade, segredo profissional e condutas profissionais. 
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